




































































































































































1 ୰ᅜ፬ዪሗ 284 䇷    䜒䛹Ꮚ/ᛶዪ᪥ẖ఍ྜ⫃ዪ፬ᅜ඲⳹୰
2 ୰ᅜᩍ⫱ሗ 240 䇷    ⫱ᩍ/ᰯᏛ᪥ẖ㒊⫱ᩍ
3 ⛉Ꮫဆ (ᩍ⫱⛉◊) 139 㔜៞ᕷேẸᨻᗓ⛉ᢏ㢳ၥᅋ ᭶ห ᩍ⫱ 㞧ㄅ
4 ୰ᅜ⪃ 137 ᩍ⫱㒊ヨ㦂䝉䞁䝍䞊 ᖺ12ᮇ/ᅜᐙ⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
5 㔜៞᪥ሗ 135 䇷    ྜ⥲᪥ẖሗ㛵ᶵጤᕷ៞㔜
6 ୰ᅜேཱྀሗ 131 䇷    ཱྀே᪥ẖ఍ဨጤ⫱⏕⏬ィ䛸⏕⾨ᐙᅜ
7 ேẸᨻ༠ሗ 129 䇷    ྜ⥲᪥ẖ఍ဨጤᅜ඲㆟఍ၟ༠἞ᨻẸே







10 ୰ᅜ♫఍ሗ 124 䇷    ྜ⥲/఍♫᪥2㐌♫ሗ఍♫ᅜ୰
11 ேẸ᪥ሗ 123 䇷    ྜ⥲᪥ẖ♫ሗ᪥Ẹே
12 ᩍ⫱ 114 ᅜᐙ᪂⪺ฟ∧ᗈ㟁⥲ᒁ ẖ᭶/ᅜᐙ⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
13 ྜྷᯘᩍ⫱ 114 ྜྷᯘᩍ⫱ᗇ ᖺ36ᮇ/┬⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
14 ග᫂᪥ሗ 113 䇷    ྜ⥲᪥ẖ♫ሗ᪥᫂ග
15 ᗈすᩍ⫱ 111 ᗈすᩍ⫱㞧ㄅ♫䠄ᗈすᩍ⫱ᗇ䠅  ᖺ12ᮇ/┬⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
16 ᕤே᪥ሗ 108 䇷    ྜ⥲/⪅ാປ᪥ẖ ఍ᕤ⥲ᅜ඲⳹୰
17 ᪂⳹ẗ᪥㟁イ 102 䇷    ྜ⥲᪥ẖ ♫イ㏻⳹᪂
18 ἲไ୚♫఍ 101 㞼༡┬ἲᏛ఍ ᖺ36ᮇ/┬⣭ ἲᚊ/♫఍ 㞧ㄅ
19 ㎰Ẹ᪥ሗ 97 䇷    Ẹ㎰᪥ẖ ♫ሗ᪥Ẹ㎰
20 ୰ᅜ፬㐠 93 ୰⳹඲ᅜ፬ዪ⫃ྜ఍ ᖺ12ᮇ/᰾ᚰᮇห䠄ᅜᐙ⣭䠅 ዪᛶ/Ꮚ䛹䜒 㞧ㄅ
21 ୰ᅜᏛᰯ⾨⏕ 92 ୰⳹ண㜵་Ꮫ఍ ᖺ12ᮇ/᰾ᚰᮇห䠄ᅜᐙ⣭䠅 Ꮫᰯ/ᩍ⫱/་Ꮫ 㞧ㄅ
22 ᡯᬛ 89 ྜྷᯘ┬ே஦ᗇ ᖺ36ᮇ/┬⣭ ⥲ྜ/♫఍ 㞧ㄅ
23 ⏑ ᩍ⫱ 89 ⏑ ┬ᩍ⫱ᗇ ᖺ36ᮇ/┬⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
24 ᪂ㄢ⛬(ᩍ◊∧) 86 †໭㛗Ụሗหఏ፹㞟ᅋ ᖺ12ᮇ/┬⣭ ᩍ⫱/◊✲ 㞧ㄅ
25 Ᏻᚯᩍ⫱ 83 Ᏻᚯ┬ᩍ⫱ᗇ ᖺ12ᮇ/ᅜᐙ⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
26 ㈗ᕞ᪥ሗ 82 䇷    ྜ⥲᪥ẖሗ㛵ᶵጤ┬ᕞ㈗
27 Ᏻᚯ᪥ሗ 81 䇷    ྜ⥲᪥ẖሗ㛵ᶵጤ┬ᚯᏳ
28 Ụすᩍ⫱ 79 Ụすᩍ⫱ᗇ ᖺ36ᮇ/ᅜᐙ⣭ ᩍ⫱ 㞧ㄅ
29 㧗ᰯ㍜ᑟဨ 75 ᒣᮾ኱Ꮫ ᖺ6ᮇ/ᅜᐙ⣭ ᩍ⫱/◊✲ 㞧ㄅ
30 ᅄᕝ᪥ሗ 72 䇷    ྜ⥲᪥ẖ ሗ㛵ᶵጤ┬ᕝᅄ
































































































































































































































































































































































































































































































Study Trends and Resolutions on Left Behind Children in Rural Modern China：
Family Relations, Education and Child Gender
Nan LIU
(Yamagata University)
This research note examines the continuance of eforts undertaken to secure the rights of 
children left behind during the period between 2005 and 2016 in modern China by focusing on 
family relations, education, and child gender. 
The findings of the research indicate the folowing trends in the decade since 2006:
１　There has been a recent change in the number of children left behind. According to 2010 
statistics, there are nearly 2.42 milion children left behind. This figure is higher than the 
numbers recorded in 2005, especialy in rural areas. 
２　According to papers based on field studies published in journals on education, areas such 
as Si Chuan province, Chong Qing city, Jiang Xi Province, Shan’Xi province, and others 
are locations where problems associated with left behind children is severe. 
３　In terms of investment in education, this paper indicates that the problem is bipolar. 
There are some children left behind as a result of the high cost of school education 
expenses; however, there are some who educate their children regardless of the expense.
４　There are gender preferences in the attitude of parents with many prioritizing education 
or life opportunities to boys. For children aged 0 to 15 (the age of compulsory education) 
boys are pushed to go to urban areas while girls find themselves left behind in rural areas. 
For children between 16 and 17 years (above the age of compulsory education), parents 
tend to want girls to go to urban areas to find employment and give up the prospect of 
attending university.
５　It is inspiring to see local governments and volunteers providing welfare and educational 
opportunities. However, between 2005 and 2016, such programs needed improvement.
